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RESUMEN
La reforma procesal penal que se gestó en nuestro país a comienzos del siglo XXI, 
trajo importantes cambios en la estructura de nuestro sistema de justicia criminal. 
Es así, como estos se ven plasmados, entre otras manifestaciones, en la actual 
regulación de la atenuante del artículo 11 Nº 9 del Código Penal introducida por la 
ley 19.806- que tuvo por finalidad su concordancia con el nuevo sistema penal, 
constituyendo un cambio radical en aras de instituir un mecanismo más garantista 
de los derechos fundamentales. Los resultados esperados se encuentran 
primeramente orientados a esclarecer el ámbito de aplicación de la minorante en 
estudio, así como el rol que ésta desempeña en la actual ley de Drogas como 
atenuante genérica, sin perjuicio de la existencia de una forma privilegiada de 
colaborar con la autoridad y, por último, a establecer la efectividad de su 
concurrencia en el procedimiento abreviado.
ABSTRACT
The procedural reform on the criminal system gestated in our country at the
beginning of the twenty-first century, brought important changes in the structure of
our system of criminal justice. This way they are captured, among others, in the
current legislation of the extenuating circumstance of the article 11 number 9 of the
Criminal Code-introduced by the law number 19.806- that aimed to coincide with
the new criminal system, making a radical change looking for a more rights-based
mechanism. The expected results are primarily oriented to clarify the application of
the extenuating circumstance in study, and the role that it has in the current drug
legislation as generic extenuating circumstance, nevertheless the existence of a
privileged way of working with the authority, and at last, to establish the
effectiveness of it in the abridged procedural.
